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Provincial and ministerial officials’ corruption not only causes huge loss of 
state-owned assets, but also brings very bad social influence. Selecting 59 provincial 
and ministerial officials’ corruption cases since the 17th Party Congress, using the 
"structure-system-individual" framework, this thesis chooses variables on structural, 
institutional and individual level respectively to analyze the provincial and ministerial 
officials’ corruption phenomenon since the 17th Party Congress. Based on the 
variables selected, this thesis summarizes the characteristics of provincial and 
ministerial officials’ corruption phenomenon on each level and the reasons behind 
them. From the structural level, the power configuration imbalance, together with 
power being made for-profit, causes the following characteristics: involving 
land-transferring, involving all areas with public right, more nest cases and series 
cases, huge amounts. From institutional level, because the personnel system, property 
declaration system and power supervision mechanism are imperfect, corruption 
happening in choosing and employing persons and family members involved in 
corruption becomes prominent. And at the individual level, because of the error values 
and bad psychological motivation of officials, the decay of life becomes common, 
dual characters of the officials exists extensively. Finally, based on the above 
"structure-system-individual" analysis, this thesis put forward some concrete 
suggestions to prevent provincial and ministerial officials’ corruption. The purpose of 
this study is to make a in-depth research on the provincial and ministerial officials’ 
corruption cases after the 17th Party Congress, with a view of having a certain 
significance on the current China's officials’ corruption prevention and control, 
especially that of the provincial and ministerial officials’ corruption. 
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（corruption perceptions index，CPI）的最新排名，2013 年我国“腐败感知指数”在




1992 年之前共有 5 位省部级官员被判刑，1992 至 2002 年之间共有 35 位省部级
官员被判刑，2003 至 2007 年之间共有 33 位省部级官员被查处，其中 25 位被判
刑。2007 年十七大之后，截止到 2014 年 4 月份，共有 59 位省部级官员被查处，
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从 20 世纪 80 年代开始，腐败与反腐败逐渐成为国内理论研究一个热点，但
对中国省部级官员腐败的研究直到 2000 年之后才逐渐出现。当时，陈希同、胡
长清、成克杰等省部级官员的落马引起了学者们的重视并加以研究。随着省部级
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析。①过勇（2003）对 1978 年至 2002 年之间的副部级以上官员的腐败案例进行




岁现象”等方面。③李之闻（2003）针对 2003 年被调查的 3 位省部级官员刘方仁、















案潜伏期增长，寻租方式多样化等特征。⑨孟庆莉（2013）对 1990 年到 2009 年
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库中的一个，他对 1978 年至 2004 年期间的 68 个省部级官员腐败案例进行了研
究，并实证分析了经济转轨与腐败之间的关系。④陈为升（2010）针对 2003 年到




年至 2011 年初期间被查处的 72 名省部级落马官员为样本进行研究，对其基本特
征进行分析后认为当前中国省部级高官的腐败时间跨度与周期比较长，涉案金额
大，判处死缓人数多，所受刑罚差异大，“钱、权、色”是腐败的高发领域，腐
败的高发年龄段为 52 岁至 62 岁等结论，并从省部级官员腐败的情况引申到中国
整体的腐败情况，对中国官员腐败产生的原因做了初步的分析。⑥田国良（2012）
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对 20 世纪 80 年代至 2011 年之间的省部级官员的腐败现象进行了研究，涉及到
100 个省部级腐败案例，通过研究得出结论认为腐败遍及所有公共权力领域，腐
败涉案金额与日俱增，高官腐败“窝案”频发，部分官员信奉神灵，干部选任制
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之后由 Friday 和 Hage（1976）在《后工业社会中的青年犯罪：一个综合性的视
角》②以及 Friday（1988）在《作为犯罪学的刑事司法：一个理论整合的研究》③
两个研究中将此理论框架完善并应用于犯罪的普遍问题。④这三个层面分别是结
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